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Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja učestalosti srastanja korjenova molar- 
nih zubi na temelju analize ortopantomograma na skupini od 119 pacijenata 
oba spola. Ukupno je pregledano 889 molara i to u 448 u gornjoj i 441 u do­
njoj čeljusti. Ispitivanje ukazuje da prosječno 30,8% molara ima sraštene kor- 
jenove a učestalost je nešto veća u go'rnjoj (40,5%) nego u donjoj (40,1%) 
čeljusti. Fuzija korjenova na rendgenu se najčešće opaža na trećim gornjim 
molarima (70,5%), zaitrm na drugim gornjim (47,8%) a najrjeđe na prvim do­
njim molariima. Rezultati također pokazuju da postoji izrazita simetričnost u 
pojavi fuzije u obje čeljusti kod svih ispitanika.
Ključne riječi: molari, srastanje korjenova
UVOD
Etiologija i terapija oštećenih furkacija višekorijenskih zubi je problem kojem se 
sve više pažnje posvećuje u parodontologiji. Poznato je da  su molari zubi koji se 
najviše ekstrahiraju u bolesmika s netretiranom parođontnom  bolesti (Becker i 
sur.1). Premda je s parodontnim  terapijskim zahvatima m oguće uspješno treti­
rati i zadržati u funkciji dugi niz god ina višekorijenske zube, ipak šu terapijski 
neuspjesi češći na njima nego na jednokorjenskim  zubima (Hirshfeld i W asser- 
m an2, Ross '\ Thom pson3, Newell4, M e Fali5).
Kom pleksna anatom ija višekorijenstkih zubi otežava ispitivanje kako etioipato- 
genetskih faktora, tako i terapijskih zahvata na višelkorjenskim zubima. Kornkav- 
nost površine 'korijena (Bower6), grebeni u područje furlcacije (Everett i sur.7, Burek
i H ulen8), projekcija cervitkaline cakline I caklinske perle u furkadiji (M asters i 
Hosikins9, B issada  i Abdelimaleik10) ite akcesorni -puilpni kanalići (Bender i Seltzer11) 
su činioci kojtf se smatraju zn-acaj-hlm u etiologiji i terapiji oštećenih furkacija.
Ispitivanje učestalosti oštećenih furlkacja ukazuje da postoji visoka incidencija 
ovih oštećenja. Tako Ross i Thompson12 na temelju iklimčkog ispitivainja i rendgen­
skog nalaza navode da 90% molara u gornjoj ti 35% u donjoj čeljusti poikazuju 
oštećenje furkacije.
Poznato je da dužima, oiblik i divergentnost korjenova molara utječu na stabiil- 
n-ost ovih zubi kao i na njihovu prognozu (Ross14). Međutim  ne postoji dovoljno 
podataka o incidenciji sraštanja i spajanja  korjenova višekorjenskih zubi. S toga
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je i svrha ovog rada ispitati učestalost ove anatomske anomalije u višekorjenskih 
zubi u našoj populaciji te ustanoviti na kojim tmolarima se ta pojava najčešće jav­
lja.
MATERIJAL I METODE
Iz kartoteke Zavoda za parodontologiju Stomatološkog fakulteta nasumce su 
izvučeni ortopantamogrami 119 (pacijenata i to 61 (51,2%) muškarca i 58 (48,7%) 
žena. Svi ispitanici bolovali su od uzna pred ova l og ,progresivnog parodontitisa. U 
studiji su bili uključeni samo oni pacijenti koji su iimali barem dva maksilarna i 
dva mamdlbu larma molara.
Slika 1. Srašteni korjenovi drugog i trećeg maksilarnog molara
Kao 'kriterij za određivanje stapanja 'korjenova uzeta je fuzija korjenova apikal- 
no od pozicije furkacije (SI. .1 i 2) ili prisustvo samo jednog korijena. U fuzirane 
molare uključeni su prema Ross u i Evanchiku13 i molari ikad kojih se ortopanto- 
mogramom moglo dijagnosticirati spajanje samo u apikalmoj trećini korijena (si. 3), 
a inače su imali normalnu furkaciju s alveolnom kosti i drugim parodontnim struk­
turama.
REZULTATI
U ispitivanje je bilo uključeno 889 molara od 119 ispitanika, s prosječno 7,5 
molara po ispi'taniiku. U gornjoj čeljusti registrirano je 448 (50,4%) a u donjoj 
,441 (49,6%) molara. Prosječan broj molara u gornjoj čeljusti iznosio je 3,8 a u 
donjoj čeljusti 3,7 po ispitam iku.
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Slika 2. Srašteni korjenovi mandibularnih molara
Slika 3. Spojeni korjenovi u apikalnoj trećini drugog mandi- 
bularnog molara
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1. Incidencija molara s fuziranim korjenovima
Distribucija ispitanika prema broju molara s sraštenim i spojenim korjenovima 
prikazana je na si. 4. Uočljivo je da skoro 70% ispitanika ima 1 ili više molara s 
fuziranim korjenovima u gornjoj čeljusti, dok je taj postotak u donjoj čeljusti znat­
no niži (45%).
Od ukupnog broja molara u svih ispitanifka registrirano je u obje čeljusti 274 
(30,8%) molara s sraštenim korjenovima, što iznosi prosječno 2,3 molara po ispi­
taniku (Tablica 1.).
■Prosječan broj nesraštenih molara iznosio je 5,3 što čini odnos 1 (fuzirani) :
: 2,3 (nefuzirani) molara.
%
40'
4 MOLARA FUZIRANA 
5 m o l a r a  FUZIRANO
Slika 4. Distribucija ispitanika prema broju 
molara s fuziranim korjenovima
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2. Incidencija molara s sraštenim korjenovima obzirom na tip molara
Broj molara s fuziranim korjenovima znatno je viši u gornjoj čeljusti (40,5%) 
nego u donjoj čeljusti (21,1%) (Tablica 1.). U mandi/bularnih molara fuzija korje­
nova je najčešća u (trećih molara (70,5%), zatim drugih molaira (47,8%), a naj­
rjeđa kod prvih molara (15,4%) (Tablica 2.).
Slično je i na donjim molarima iako je učestalost fuzije znatno niža.
Tablica 1 —  Broj i % molara s sraštenim i nesraštenim korijenovima
Maksilarni Mandibula mi Ukupno
N % N % N %
Srašteni 1&1 (40,5) 93 (21,1) 274 (30,8)
Nesrašteni 267 (59,5) 348 (78,9) 615 (69,2)
Ukupno 448 (100) 441 (100) 889 (100)
3. Simetričnost anomalije
Na slikama 5 i 6 je uočljivo da postoji izrazita bilateralna simetričnost u pojavi 
ove anomalije i kod maksilarnih i mandibularnih molara. Tako se fuzija javlja 
u 73% gornjih desnih i 71% [gornjih lijevih trećih molara, zatim 50% desnih i 
46% lijevih drugih gornjih molaira. Veoma slični rezultati nađeni su i ‘kod ostalih 
molara gornje i donje čeljusti.






U kup no 
N %
1. molar 26 (15,4) 143 (84,6) 169 (37,7)
2. molar 88 (47,8) 96 (52,2) 184 (41,1)
3. molar 67 (70/5) 28 (29,5) 95 )21,2)
Ukupno 181 (40,5) 267 (59,5) 448 (100)
B, Mandibularni molari
Srašteni Nesrašteni Ukupno
N % N % N %
1. molar 0 118 (100) 118 (100)
2. molar 40 (20,1) 159 (79,9) 199 (45,1)
3. mo!lar 53 (42,7) 71 (57,3) 124 (28,1)
Ukupno 93 (21,1) 348 (78.9) 441 (100)
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B  FUZIRANI
□  NEFUZIRANI
48 47 46 36 37




Slika 6. Učestalost fuzije/nefuzije korjenova mandibularmh molara
DISKUSIJA
Rezultati ovog ispitivanja urkazujiu da postojii relativno visoka incidencija (30,8%) 
sraštenih korjenova u molara što je u skladu s nalazima (29%) Rossa i Evanchi- 
ka13.
Učestalost fuzije u gornjim molarirna je u našoj populaciji nešto viša (40,5%) 
nego su našli (35%) isti autori u američkoj populaciji. Međutim u donjoj čeljusti 
incidencija sraštenih molara je bila nešto viiša (24%) u njihovoj studiji, nego u 
našem materijalu (21,1%).
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Anom alija  se m ogla dijagnosticirati najčešće na trećim gornjim  molarima što je u 
skladu s nalazim a Rossa \ Evanchika, a najrjeđe na prvim donjim molarima. Do>k 
su Ross i Evanchik našli sam o u 3 %  slučajeva fuziju na prvim donjim molarima 
u našoj populaciji niti jedam ispitanik nije imao fuziju. Važno je istaći d a  su Ross 
i Evanchik vršili ispitivanja na seriji intraooralnih sniimaka dok je ovo istraživanje  
izvršeno isključvo na oirtop an tom ogram  i'm a. Podudarnost rezultata ukazuje da je 
i na korektno izrađenom ortopantom ogram u m oguće dijagnosticirati ovu pojavu. 
Ipak, m oguće je da nešto veća razlika u gornjim molarima ne potječe zbog raz­
ličite ispitivane populacije već ii različite tehnike rtg analize.
la'ko ne postoje dovoljmi podaoi o torne u ikojoj mjeri su fuzirani korjenovi kraći 
nego nefuzirani (Ross i Evanchik13) i u kojoj mjeri imaju slabije sidrište nego  fu­
zirani molari, visoka incidencija ove pojave ukazuje da tom problemu treba p o ­
svetiti više pažnje. Područja sraštenih korjenova (ovisno o tome gdje je fuzija) 
otežavaju pristup s pa rodom tološ kim ii n strum en tima, te na taj način otežavaju ili 
čak onem ogućuju terapijske zahvate. M olari s sraštenim  ili spojenim  korjenovima 
predstavljaju poteškoću za izvođenje hemisekcije odnosno am putacije jednog od 
korjenova ako je područje furkakcije oštećeno.
Iako analiza na rendgenogram u om ogućuje  (ispitivanje simetričnosti ove mor­
fološke anom alije  i njezinu učestalost po pacijentu, precizniji podaci o imcidem- 
ciji sraštenih molara mogu se dobiti studijama in vitro.
Rendgenskom  amalizoim m oguće je registrirati u gornjih molara samo fuziju 
bukalnih korjenova, a ne fuziju ipalatinalnog s jednim od bu'kalnih korjenova. 
Osim  toga tip i stupanj anom alije  ovom metodom nije m oguće korektno registrirati.
Kao kriterij za fuziju uzeti su prema Rossu i Evanchiku13 i spajanje  sam o u apeks- 
noj trećini korijena, što doprinosi visokoj inoidenciji rezultata u ovoj studiji, lako  
ovaj tip fuzije Im a ograničenu važnost za parodontn tretman takvih zubi, i pade 
konični oblik takvih korjenova smanjuje površinu preko koje se prenose o'klu- 
zijske sile na Olkolna tkiva, što može biti predisponirajući faktor u nastankiu oklu- 
zijske traume (Schluger i sur.15).
Visoka incidencija sraštenih korjenova molara ukazuje da u ispitivanju etiolo- 
gije oštećenih furkacija, planiranju terapije te postavljanju parodontološke pro­
gnoze, pažnju treba obratiti i na ovu morfološku anomaliju.
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Summary
THE INCIDENCE Of THE FUSION OF THE ROOTS IN PERMANENT 
MOLARS
The incidence of the fusion of the roots of moilar teeth was studied by 
analyzing the orthopantomograms of 119 patients of both sexes. A total of 
889 molars, i.e. 448 in the upper and 441 in the lower jaw, were examined. 
As many as 30.8% of the molars were found to have fused radices. The in­
cidence was slightly higher in the upper (40.5%) than in the lower jaw 
(40.1%). X-ray of the teeth moist often revealed root fusion in the third upper 
molars (70.5%), then in the second upper molars (47.8%) and the least fre­
quently in the first lower molar teeth. The results also point to a mar'ked 
similarity in the appearance of fusion in both jaws in all examines.
Key words: molars, root fusion
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